
























NUMLIL KHAIRA RUSDI, S.Farm., Apt., M.Si
( 30 % ) ( 45 % )( 20 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1704015022 PUSPITA  75 78  78 80 B 77.20
 2 1704015028 ELSA FUASTI  77 78  80 80 B 78.70
 3 1704015063 NETASYA ROSALIA  78 78  78 80 B 78.10
 4 1704015068 TAUFIK MAULANA NUR ILMAN F  77 78  78 80 B 77.80
 5 1704015080 FIRDA AMELIA FAJRIN  78 78  78 80 B 78.10
 6 1704015104 KADEK NITI PRIANI  87 78  85 80 A 83.95
 7 1704015133 CICI APRIYEGA  79 78  82 80 A 80.20
 8 1704015230 MIANTI FADILLA  77 78  78 80 B 77.80
 9 1704015258 NURUL FATMA  79 78  82 90 A 80.70
 10 1704015282 LATIFAH NUR HALIMAH  79 78  82 80 A 80.20
 11 1704015304 NUR ALFAENI FITRI  77 78  75 80 B 76.45
 12 1704015315 LUCY SYIFA GRISELDA  78 78  75 80 B 76.75
 13 1704015321 HERLINA YULIA KUSTANTI  79 78  82 80 A 80.20
 14 1704015345 FARUK KATILI BASYAROH  78 78  75 80 B 76.75
 15 1804015005 SALSA NABILA IANDILOSA GINTING  78 78  80 80 B 79.00
 16 1804015010 JIHAN ESA SIREGAR  87 78  80 80 A 81.70
 17 1804015050 WANTI PUSPITA SARI  95 78  80 80 A 84.10
 18 1804015061 VIVI ALIVIA  85 78  80 80 A 81.10
 19 1804015063 DANANG DWI HARTANTO  77 78  80 80 B 78.70
 20 1804015064 ADELIA DINAIANTI  88 78  78 80 A 81.10
 21 1804015076 INDAH SARI AMANATUN NISA  79 78  75 80 B 77.05
 22 1804015096 ANDRA YUNITA LISZAIRINA  82 78  75 80 B 77.95
 23 1804015103 MEGA PUTRI RIZKY AMALIA  77 78  80 80 B 78.70
 24 1804015112 ANGGI EKA NUR OKTAVIANI  90 78  75 80 A 80.35
 25 1804015125 MILLAH HANIFA  81 78  81 80 A 80.35
 26 1804015127 LESTARI AMBARWATI  77 78  78 80 B 77.80





















NUMLIL KHAIRA RUSDI, S.Farm., Apt., M.Si
( 30 % ) ( 45 % )( 20 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1804015154 HERLIZHA SURYADILA  78 78  78 80 B 78.10
 29 1804015156 ISMIATUN ALIYAH  78 78  75 80 B 76.75
 30 1804015159 RAVINA ISLAMIANTY  79 78  84 80 A 81.10
 31 1804015278 YHENI FATKHUROHMAH  80 78  82 80 A 80.50
 32 1904019016 PUTRI SUSILAWATI  78 78  78 80 B 78.10
 33 1904019017 RANI LIANA PUSPA  78 78  75 80 B 76.75
 34 1904019020 ANNA HUSNIA KHAIR  78 78  83 80 A 80.35
 35 1904019021 LINDA MARFUAH  77 78  76 80 B 76.90
 36 1904019023 ENDANG DWI SUCIWATI  77 78  78 80 B 77.80
 37 1904019025 RIZKA RIANA  86 78  77 80 A 80.05
 38 1904019027 GANI NUR RACHMAD
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